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ト事興県J 1 I 1 I 1 I o 
事十秀本県J 1 I 1 I 1 I o 
ト嘉善県J 1 I 1 I 1 I o 
興れ毎 3盆州H 1 I 1 I 1 I o 
十平掛1県j 1 I 1 I 1 I 2 
府卜石門県J i I i I i I o 
卜桐郷県J 1 I o I 1 I 1 
ト・＇＂＇不主主店主 1 I 1 I 1 I z 
湖 l掃安県J 1 I 1 I 1 I 2 
ト長興県J i I 1 I i I 1 
州！？穂 .i_県.1 i I i I i I 2 _ 
l式店県J i I i I i I o 
府十安＃県i 1 I o I 1 I o 
苧豊県1 1 I o I 1 I 1 詑：:-1 ＇，~，~ I ~i:: I 11~:C，~ I：ぉ
〈江南デルタヨテ，.＿＆＞
' 言十 I 35/41 I 23;41 I •11•1 I 45/41 
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o+; i81l 1700～In5 172fi～mo 11s1～1775 17fi～1間0 1削 1-1825 18?5-18ち0 18.~ I～IR75 1n6-l別問
附腎
※ 江南デルタでは県丞二三名 主担率四名が「分防」したが、そのうち開始期の詳細が判明するの
は 県丞 八名、主簿二名である。これら二C名のほカ 「位隆M」とある溺初判府帰安主簿一名を
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戸 37567 口 140009
戸 1744R 日 68638




呉江県分防l'f，丞｜盛沢鎮 ｜ 管轄なし ｜ 戸 4436 ｜仁1 16682 
呉江県典史｜儀門外出 I 戸 4495 I 戸 4556 1口 21882 
震沢県典史 ll早域内 I 戸 4386 I 戸 4386 1口（男） 5553 
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清代江南デルタ佐雑「分防」考
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